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LITTERATUR 
Følgende jordbruksskrifter er utkommet: 
Nordby, Hans K.: Kulturjordens r·eaksjonsf.orhold i Norge. Småskrift 
nr. 22 fra Statens Jordundersøkels-e. Oslo 1936. 
Lothe, Anders: Kalksand i Vesterålen. Småskrift fra Statens Jord- 
undersøkelse nr. 23. Oslo 1936. 
Semb, Gunnar: Soppr.inger og deres innflytelse på jorden og plante- 
veksten. Småskrift fra Statens Jordundersøkelse nr. 24. Oslo 1936. 
Haugum, Ole: Jordbunnsforholdene i Bærum, Akershus fylke. Jord- 
bunnsbeskrivelse nr. 30. Oslo 1936. 
Sortdal, K. K.: Kunstig vatning i jordbruket. Melding fra Norsk Land- 
bruksteknisk forening nr. 3. J-essheim 1936. 
Lundblad, Karl: Svartokarr. Sartryck ur Svenska Mosskul turforenin- 
gens Tidsskrift. Jbnkbping 1936. 
Lundblad, Karl: Iaktagelser roraride bristsjukdomar hos kornsort-er. 
Sartryck ur Svenska Mosskulturfbreningens Tidsskrift. Jbnkbping 
1936. 
Sonne, Chr.: Om Vildmosens opdyrkning. Særtrykk av Tidsskrift for 
Landøkonomi. København 1935. 
Franck, 0.: Undersøkningar roraride sambandet mellan tjalnings- och 
grundvattendjup samt tjaintngsdlupet i odlade marker inom oli- 
ka delar av landet. Medd. nr. 462 från Centralanstalten for ror- 
soksvasendet på j ordbruksområdet. Stockholm 1936. 
Manen, E.: Studier over konstgodselns verkan till klbvergrassvallar. 
Medd. nr. 465 från Gentralanstalten for forsøksviisendet på jord- 
bruksområdet. Stockholm 1936. 
